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En este trabajo se compararon los registros climáticos de Bariloche (desde el 
año 1956 hasta el año 2015) con la percepción de cambio climático por parte de 
pobladores.  
 
Existe una arraigada ―mitología climática‖ en los barilochenses basada en 
algunas percepciones directas que se han multiplicado en red a partir de la 
repetición durante años: ―antes nevaba mucho más‖, ―antes helaba mucho 
más‖, ―antes comenzaba a helar mucho antes‖, ―ahora los inviernos son más 
cálidos‖, por mencionar los ejemplos más comunes del anecdotario.  
 
Hemos realizado entrevistas a pobladores de la región, escogidos por su fuerte 
vinculación a las variaciones climáticas en sus actividades cotidianas. Luego 
hemos comparado estas percepciones con el registro meteorológico disponible, 
analizando similitudes y diferencias entre la percepción y la memoria y los 
registros y estadísticas disponibles.   
 
La fuerza de la memoria y de la transmisión social de las grandes 
singularidades climáticas ha inscripto en la tradición una semblanza que no 
necesariamente coincide con las tendencias estacionales y regularidades 
anuales que las estadísticas meteorológicas reflejan.  
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